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потребности к самотворчеству как значимой деятельности; в обогащении представлений о качествах, 
составляющих личное достоинство человека. 
Культура социального взаимодействия состоит в развитии у студентов навыков совместной деятельности в 
микросоциальной (семья, учебная группа, педагоги, объединение по интересам, дружеская компания) и 
макросоциальной среде (учебное заведение и его социокультурное пространство, общество, поликультурный 
мир). 
Важно выявить направления будущей самореализации студентов, чтобы своевременно оказать адресную 
педагогическую поддержку в формировании способности к самореализации. С этой целью со студентами 2 
курса БФ УО «БГЭУ», обучающимися по специальностям «Маркетинг» и «Экономическая информатика», 
проведено исследование, в котором приняли участие 59 человек (41 девушка, 18 юношей). На основе анализа 
данных анкетирования, метода эвристических вопросов, серии интерактивных игр, получены данные о путях 
самореализации студентов: 
- во главу угла жизненных ориентиров поставлены карьерный успех и материальное благополучие - эти 
показатели 50 % участников опроса назвали самым значимым для успешной жизни и самореализации, причем, 
выбор сделали 100 % молодых людей (18 человек), 50 % девушек (20 человек). 49 человек (83 %) увидели 
незаинтересованность в них как будущих специалистах-экономистах со стороны промышленных организаций 
региона, поэтому 7 человек (11,8 %) планируют получить второе высшее образование, так как именно его 
считают залогом интересной и высокооплачиваемой работы, позволяющей самореализоваться, 5 человек (8,4 
%) хотели бы получить диплом «магистра», 10 человек (16,9 %) планируют открыть собственный бизнес или 
продолжить семейный; 27 человек (45,7 %) не определились. Двое планируют самореализацию за рубежом; 
- на втором месте - здоровый образ жизни. Его как актуальный жизненный ориентир и помощь в успешной 
самореализации выбрали - 35 человек (59 %); 
- на третьем месте - корпоративные отношения как основа бизнеса и делового успеха. Выбор сделали 15 
человек (25,4%); 
- на четвертом месте - семья. Ее как средство самореализации выбрали 9 человек (15,2%). 
Студенты полагают, что для успешной самореализации и развития способности к ней в условиях 
современного социума необходима педагогическая помощь в формировании психологической культуры 
личности - 42 человека (71%), культуры взаимоотношений в макросоциальной среде - 16 человек (27%), в 
освоении умений и навыков коррекции личностного развития и поведения 13 человек (22%). 
51 (86,4%) человек считают, что образовательный процесс, организованный БФ УО «БГЭУ», учитывает 
многовариантность современной среды и спобствует их дальнейшей самореализации. 
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Питания фінансовоі стійкості вітчйзняноі' фінансовоі системи в світлі останніх подій на світовйх фінансовйх 
ринках набувають особлйвоі актуальность Концептуально оцінка фінансовоі" стійкості передбачае мониторинг 
макроекономічнйх, політйчнйх, ринкових, правових, соціальнйх та іншйх факторів, які можуть суттево 
впливати на економічну стратегію учаснйків ринку. Важливо оцінйтй здатність фінансовоі системи 
мінімізуватй ризики, які можуть бути спрйчйнені цими факторами за допомогою накопичених капіталів, 
досягнутого рівня ліквідності, сформованйх фондів, використання системи перерозподілу рйзйків тощо. Також 
важливим е аналіз стану і дйнамікй розвитку окремйх секторів ринку та діяльності його учаснйків, з'ясування 
іх взаемозв'язку та взаемовпливу. 
Дйнаміка розвитку реального сектору економікй та фінансового ринку тісно взаемопов'язані - рівень 
фінансового розвитку е індйкатором темпів економічного прогресу і, навпакй, економічне зростання в 
реальному секторі сприяе актйвізаціі фінансовйх посереднйків. Забезпечення поступального економічного 
зростання в умовах реформування украі'нськоі економікй висувае в ряд важливих і проблему забезпечення 
стійкості суб'ектів фінансового ринку, зокрема страхових компаній. Окрім цього, в сучасних умовах стае одним 
з найбілып важливих, завдання вироблення ефективних прйнцйпів управління фінансовою стійкістю страхових 
компаній. Отже, необхідність актйвізаціі діяльності вітчйзнянйх страхових компаній випливае із 
взаемозалежності успішного розвитку страховой системи та економікй в цілому. 3 одного боку, страховики 
зацікавлені в стабільному економічному середовшці, що виступае необхідною умовою і'х діяльності, а з іншого 
- стабільність економічного розвитку значним чином залежить від рівня стійкості страховой системи, що 
визначаеться, насамперед, стійкістю й основнйх елементів - страхових компаній. 
Страховйм компаніям у сучасних умовах доводиться вйрішуватй якісно нові проблемй макроекономічного 
управління. Вони пов'язані зі зростанням ролі фінансовоі' системи в жйтті краши, адже функціонування 
перехідноі економікй часто відбуваеться в умовах перманентноі' кризи та наявності різноманітнйх структурнйх, 
економічнйх, соціальнйх, правових проблем, які потребують негайного вйрішення. Тому забезпечення 
стабільного та стійкого розвитку національноі інфраструктурй фінансовйх послуг, знйження трансакційнйх 
витрат, пов'язанйх із грошовйм обігом, може ініціюватй приплив капіталу в краіну, сприятиме діловій 
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актйвності учаснйків ринку і, врешті, економічному зростанню держави. Адже економічнйй зміст фінансовйх 
послуг полягае саме у забезпеченні своечасноі' мобілізаціі та ефективному вйкорйстанні капіталів, інвестуванні 
коштів у найперспектйвніші сферй діяльності та прискорення іх обігу. 
Держава приймае на себе функцію по забезпеченню стійкості та надійності самоі системи страхування, 
встановлюючи нормативи діяльності страховйків, роблячи в законодавстві основний акцент на забезпечення 
фінансовоі стійкості та платоспроможності страхових компаній. В той же час, на наш погляд, необхідно 
розглядати проблему значно ширше, систематизувати та регламентувати гарантіі забезпечення стійкості всіеі' 
системи страхування як фінансового інстйтуту суспільства. 
Слід підкреслйтй, що страхова діяльність багато в чому відрізняеться від іншйх вйдів підпрйемнйцькоі 
діяльності. У всьому світі страхування вважаеться стратегічнйм сектором економікй у зв'язку із своі'м 
соціально-економічнйм призначенням, яке полягае у забезпеченні та безперебійності суспільного відтворення. 
На наш погляд, для забезпечення ефективного функціонування, діагностйкй та управління фінансовою 
стійкістю страхових компаній, вони повйнні дотримуватися ряду прйнцйпів, основними з яких е: 
- принцип сйстемності, який полягае у дослідженні фінансовоі стійкості з точки зору сукупності грошових 
потоків страховоі компаніі, усіх його складових, які впливають на нього як кількісно, так і якісно; 
- принцип інформатйвності, який передбачае створення та використання в управлінні фінансовою стійкістю 
інформацй, що об'ективно відображае стан та тенденціі и розвитку страховика. При цьому даний принцип мае 
реалізовуватйся за умови безперервності, і це означае, що робота зі збору та оцінкй інформаціі' повинна 
проводитися постійно, а не періодйчно; 
- принцип дйнамічності, який полягае у врахуванні змін факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 
страховоі компаніі у процесі управління фінансовою стійкістю; 
- принцип варіатйвності, який передбачае розробку альтернативних управлінськйх рішень щодо 
забезпечення фінансовоі' стійкості та вйбір найкращого з них з точки зору забезпечення прибуткового та 
надійного розвитку страховика; 
- принцип прогресйвності передбачае використання найбільш прогресивних (оптимальних) методів 
планування, контролю та аналізу щодо прийняття управлінськйх рішень з формування та використання 
грошових потоків задля забезпечення фінансовоі' стійкості; 
- принцип наукового обгрунтування та актуалізаціі застосовуваних в процесі діагностйкй методик, що 
означае необхідність постійного вдосконалення методичного забезпечення діагностйкй та управління 
фінансовою стійкістю страховйків. 
Напрйкінець, хотілося б підкреслйтй, що реалізація запропонованйх прйнцйпів управління фінансовою 
стійкістю окремих страхових компаній сприятиме, на нашу думку, підвйіценню стійкості та стабільності 
функціонування страховоі системи в цілому. Це дозволить забезпечити конкурентоспроможність системи, що 
ефективно протйдіятйме негативним явищам у фінансовій сфері, що особливо актуально останнім часом. 
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Одним из важнейших вопросов современности выступает вопрос демографической безопасности, где всё 
большую актуальность приобретает проблема старения населения. Согласно статистическим данным общее 
число людей старше 60 лет составляло в 1950 году - 4,8% от всего населения планеты, в 1990 - 6%, а по 
расчётам ученых к 2030 году оно достигнет - 16%. Демографический кризис связан с ростом доли лиц 
пожилого возраста в общей численности населения и снижение продолжительности жизни за счет падения 
рождаемости. Что касается Беларуси, то в 1990 году жителей пенсионного возраста насчитывалось 23% от 
общей численности населения, на сегодняшний день этот показатель составляет 26%, а по демографическим 
прогнозам, к 2025 году их число может достичь 32% и выше. По методике ООН, страна считается 
старовозрастной, если доля проживающих на ее территории лиц старше 60 лет составляет 12%. В Республики 
Беларусь этот показатель почти в 2 раза выше. 
В настоящее время в нашей стране разные виды пенсий получают около 2,4 миллионов жителей Беларуси, 
что составляет более 20% от общего населения республики. Социально-экономическим аспектом данной 
проблемы становится пенсионное обеспечение. Установлено, что при повышении коэффициента 
демографической нагрузки затраты государства на поддержку пенсионного обеспечения существенно 
возрастают. Так, если пожилых людей в структуре населения 10%, то доля пенсионных расходов составляет 
около 3% ВВП, при 20% затраты повышаются до 11% ВВП. 
Возрастание нагрузки пенсионной системы влечет за собой увеличение расходов, и выполнение 
долговременных обязательств пенсионной системы на фоне таких тенденций становится весьма 
проблематичной. Казалось бы, самый простой путь выхода из сложившейся ситуации, обеспечить пенсионную 
систему необходимыми средствами и сохранить ее финансовую стабильность на будущее - повысить тариф 
страховых взносов. Однако нынешний тариф взносов на пенсионное страхование, в сравнении с другими 
государствами, и без того один из самых высоких, даже после его снижения в 2009 году. 
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